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ABSTRACT
Kejadian scabies masih banyak ditemukan di Indonesia, terutama di lingkungan padat penduduk seperti pondok pesantren yang
cenderung memiliki banyak faktor risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko yang berpengaruh terhadap
kejadian scabies di Pondok Pesantren Serambi Aceh Meulaboh yang berlokasi di Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat. Penelitian
ini dilakukan secara cross sectional dengan jumlah respondennya sebanyak 86 santri laki-laki dan ditentukan secara simple random
sampling. Diagnosis scabies ditegakkan dengan menjawab kuesioner yang berdasarkan tanda kardinal scabies. Data pengetahuan
dan personal hygiene diambil dengan membagikan kuesioner kepada responden. Data sanitasi kamar diambil secara observasi
dengan mengamati luas kamar dan kelembapan kamar. Analisis data bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Mann Whitney
dan analisis multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan
untuk faktor tingkat pengetahuan (p=0,021), personal hygiene (p=0,001) dan tingkat sanitasi kamar (p=0,001). Tingkat sanitasi
kamar merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian scabies. Santri dengan tingkat sanitasi kamar yang buruk
berisiko 44 kali lebih tinggi terkena scabies dibandingkan dengan santri yang miliki sanitasi kamar yang baik.
